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PAPERS TO APPEAR IN FORTHCOMING ISSUES 
The following articles are among those presently accepted for publication in 
Historia Muthematica. Their order in this list does not necessarily reflect the 
order in which they will appear in future issues of the Journal. 
A. D. ALEKSANDROV, S. S. DEMIDOV, A. T. GRIGORYAN, G. P. M~TVIEVSKAYA, 
S. S. SIRANZHDINOV, AND A. P. YUSHKEVICH: “Boris A. Rozenfeld on the 
70th Anniversary of His Birth” 
AMY DAHAN-DALMEDICO: “Mecanique et theorie des surfaces: les travaux de 
Sophie Germain” 
J. DHOMBRES AND M. PENSIVY: “Esprit de rigueur et presentation mathematique 
au XVIiIeme siecle: le cas d’une demonstration d’Aepinus” 
DONALD A. GILLIES: “Was Bayes a Bayesian?” 
VICTOR J. KATZ: “The Calculus of the Trigonometric Functions” 
WINFRIED SCHARLAU: “Die Entdeckung der Sylow-Satze” 
VICTOR E. THOREN: “Prosthaphaereses Revisited” 
MARGARITA BENZI: “Un ‘Probabilista Neoclassico’: Francesco Paolo Cantelli” 
HANS GEORG KNAPP: “Zahl als Zeichen: Zur ‘Technisierung’ der Arithmetik im 
Mittelalter” 
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